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平均継続時間 最長継続時間 （要請時刻） （要請終了時刻）
特殊気象情報
（20％削減）
10時間56分 67時間５分 1971年11月11日 17：40 1971年11月14日 12：45
スモッグ注意報
（20％削減）
７時間16分 26時間35分 1969年５月９日 10：00 1969年５月10日 12：35
スモッグ第１警報
（30％削減）
６時間32分 24時間55分 1969年５月９日 11：40 1969年５月10日 12：35
スモッグ第２警報
（50％削減）



















































3,818,747 3,818,747 3,818,747 3,665,997 3,500,645
173,770 173,770 173,770 166,819 159,295
0.045504 0.045504 0.045504 0.045504 0.045504
71,539 71,539 71,539 71,539 71,539
92,251 92,454 94,871 88,561 84,566
0.024157 0.024211 0.024843 0.024157 0.024157
87.76％ 87.98％ 90.67％ 91.41％ 95.73％
152,496 152,877 157,560 152,496 152,496
9,980 9,777 7,360 6,719 3,189
－ 0.22％ 2.91％ 3.66％ 7.97％
3,727,206 3,727,206 3,727,206 3,578,118 3,416,730
166,423 166,423 166,423 159,766 152,560
0.044651 0.044651 0.044651 0.044651 0.044651
71,690 71,690 71,6690 71,690 71,690
88,698 88,893 91,217 85,150 81,309
0.023797 0.023850 0.024473 0.023797 0.023797
92.24％ 92.47％ 95.32％ 96.08％ 100.62％
153,501 153,887 158,643 153,501 153,501
6,035 5,840 3,516 2,926 -439
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The purpose of this research is to explain the pollution control behavior mechanism of the private company.  We
analyzed the countermeasures to check sulfur dioxide of Yahata ironworks in Kitakyushu City as a case study.  In
most of the cases details are not always explained regarding the private company’s manufacturing cost and cost for
pollution control measures.  Therefore, we used some data from the securities report, which are the officially
declared materials, and we made the finance model of the Yahata ironworks.  We observed a change in the break-
even point by the pollution control, and the model explained an influence on the enterprise finance of the pollution
measures. 
We set up the use of low sulfur fuel and production adjustment by the smog alarm announcement as a scenario of
the pollution control.  The influence from the use of low sulfur fuel was smaller than the production adjustment, and
it became clear that use of low sulfur fuel was a rational choice to do pollution measures.  Furthermore, the system
designs, which enterprise follows are the important pollution control measures.
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